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Resum: Can Castanyer és una masia d’arrels profundes a Campanyà, on la presència de la família Casta-
nyer ha sigut constant des del segle XVI i fins al segle XX. El grup d’investigació Monumenta Genealogica 
Cataloniae ens descobreix una família de pagesos assentats a una població de tradició agrària de masies, 
investigació realitzada a partir de l’arxiu parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix*.
Paraules clau: Can Castanyer, Campanyà, Valldoreix, St. Cebrià, Sta. Cugat Vallès
Resumen: Can Castanyer es una casa de profundo arraigo en Campanyà, donde la presencia de la familia 
Castanyer ha sido constante desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El grupo de investigación Monumenta 
Genealogica Cataloniae nos descubre una familia de agricultores asentados en una población de tradición 
agraria, investigación realizada a partir del archivo parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix*.
Palabras clave: Can Castanyer, Campanyà, Valldoreix, St. Cebrià, Sta. Cugat Vallès
Abstract: Can Castanyer is a masia, a country house of deep roots in Campanyà where the presence of 
Castanyer family has been stated since the sixteenth century to the twentieth. The research group Monu-
menta Genealogical Cataloniae reveals a family of farmers settled in a village of traditional agricultural 
farms, and this research has been done from the parish records of Sant Cebrià de Valldoreix. 
Keywords: Can Castanyer, Campanyà, St. Cebrià de Valldoreix, Sant Cugat del Vallès. 
Résumé: Can Castanyer c’est un mas avec des racines profondes à Campanyà, où la présence de la famille 
Castanyer a été constante du XVIème jusquà la fin du XXème siècle. Le groupe de recherche Monumenta 
Genealogica Cataloniae nous découvre une famille de paysans ancrés dans un peuple de tradition agraire 
de mas, c’est une recherche établie à partir des archives paroissiales de Sant Cebrià de Valldoreix.
Mots clés: Can Castanyer, Campanyà, Valldoreix, Sant Cebrià, Sant Cugat del Vallès
(*) Les dades corresponent a la parròquia de St. Cugat del Vallès són facilitades per Rosa Salvadó i Enric 
Tomás. 
La gent d ’Horta de Sant Joan l ’any 1860
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Can Castanyer és una masia de molta anomenada a Campanyà, població vinculada des de fa segles a 
Valldoreix. La parròquia de Santa Maria de Campanyà era sufragània de Sant Cebrià de Valldoreix ja al 
segle XVI, dates de les primeres inscripcions parroquials presents a la parròquia. Per les característiques de 
l’arxiu parroquial, en la seva mancança de documentació al llarg de 75 anys, els arbres genealògics estudiats 
pel grup d’investigació Monumenta Genealogica Cataloniae es troben sempre parcialment tallats, sense 
possibilitat d’establir-hi lligam sense més dades que les del propi arxiu parroquial. Aquest és el cas de la 
família Castanyer, de la qual es presenta l’arbre genealògic i la seva genealogia narrada. Un exemple d’una 
gran família de pagesos, amb el mas de Can Castanyer com a nucli i font de família, patrimoni i història.
La família Castanyer la trobem present ja al segle XVI, on diversos nuclis familiars hi són presents de ma-
nera coetània. Les poques dades del rector en fer les inscripcions fan que no es pugui determinar de forma 
segura el lligam entre elles i, com a mostra de rigor, us les presentem per separat.
La primera presència del cognom Castanyer ens la trobem en la persona d’en Joan Castanyer, nascut a 
Campanyà, on també va morir-hi el 1583. En morir deixà almenys dos fills anomenats Joan i Antoni.
Coetàniament, també ens trobem amb l’Antic Castanyer, casat amb la Joana, amb la qual té en aquesta 
època quatre fills. Els tres primers varen morir en néixer, sense haver-los posat nom. Els dos primers éren 
bessons, nen i nena, i moriren el 1579. El tercer morí el 1583. Del quart en sabem que va néixer el 28 de 
setembre de 1588 a Campanyà i que li posaren el nom de Pere.
També en la mateixa època ens trobem amb el matrimoni d’en Joan Castanyer i la Joana, que tenen 
cinc fills, anomenats Joan, Marianna, Caterina (nascuda el 1590), Magdalena (nascuda el 1592) i Jacinto 
(nascut el 1597). Dels dos primers en tenim constància pel fet d’aparèixer anomenats en d’altres partides 
sagramentals de baptisme com a padrins.
El 22 de febrer de 1603 va néixer la Marianna Castanyer a Campanyà, filla d’en Joan Castanyer i la Elisa-
bet, i cosina del Joan Castanyer, el seu padrí.
Totes aquestes persones ens mostren com la família Castanyer té una forta presència a Campanyà des que 
hi ha llibres sacramentals a l’arxiu parroquial de Valldoreix, i com continua la seva genealogia fins al segle 
XX. Després de l’impàs de 75 anys sense dades, en Joan Castanyer és el primer membre de la nissaga de 
la família Castanyer de Campanyà que el grup Monumenta Genealogica Cataloniae presenta en aquest 
article. En Joan estava casat amb la Hierònima i la Elizabet (en segones núpcies), amb les quals tingué un 
fill amb cadascuna d’elles.
Les generacions de la família Castanyer es succeeixen de la forma tradicional catalana, on la masia de Can 
Castanyer va passant de pares al fill primogènit, mentre que els fills cabalers i les filles es casen amb persones 
d’altres poblacions i abandonen Campanyà i Valldoreix. La excepció es presenta a la generació dels Castanyer 
Ricart, on tres dels 11 germans es queden a la població. Aquest fet fa pensar que en aquell moment la casa 
vivia un moment d’esplendor econòmica, ja que podia permetre la fundació de noves cases a la població.
Un dels fills que continuà a Campanyà fou l’hereu Llorenç Castanyer Ricart, que va seguir a la casa i amb 
la nissaga a Can Castanyer.
La germana gran, la Maria Castanyer Ricart, es casà amb l’Isidro Major, comparet de Sant Cugat del Vallès 
i es quedaren a viure a Campanyà. Van tenir set fills i, a causa de les prematures defuncions del que havia 
de ser l’hereu i del fill d’aquest, acabà sent hereu el segon fill mascle, l’Isidro Major Castanyer, que continuà 
la nissaga.
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L’altre fill de la família Castanyer Ricart que continuà a Campanyà va ser en Miquel Castanyer Ricart, que va 
casar-se amb una noia de Rubí. Els seus descendents han continuat a Campanyà fins a principis de segle XX.
Us detallem la genealogia narrada de la família Castanyer a partir del ja anomenat Joan Castanyer, casat 
amb la Hierònima i la Elizabet.
I .  Joan CASTANYER, pagès, hereu habitant de Can Castanyer de Santa Maria de Campanyà, sufragànea 
de la parròquia de St. Cebrià de Valldoreix. No ens consten dades exactes del seu naixement, si 
que fou enterrant el 12 d’agost de 1658 a Sta. Maria de Campanyà. Es va casar amb Hieronima, 
que morí abans del 1658. En segones núpcies es va casar amb Elizabet / Izabet, que fou enterrada 
a Valldoreix el 29 d’octubre de 1669. D’aquests matrimonis tenim documentats dos fills adults:
1 . Miquel CASTANYER, que veurem a continuació.
2 . Jacint CASTANYER, pagès, fill de Joan i la seva segona esposa Elizabet. Tenim documentat un 
testament de data 27 de juliol de16941. Morí el 1695. Casat amb Hierònima Corominas varen 
tenir el següents fills:
2.1 . Hiacinto CASTANYER Corominas, batejat a Sta. Maria de Campanyà l’onze de setem-
bre de 1670.
2.2 . Anna CASTANYER Corominas, batejada a Sta. Maria de Campanyà el 6 de març de 1672.
2.3 . Joan CASTANYER Corominas, batejat a Sta. Maria de Campanyà el 7 de gener de 1674.
2.4 . Gertrudis CASTANYER Corominas, no ens consta aquesta noia en cap acte sacramental 
de la parròquia de Valldoreix, però el seu pare, en el testament de 27 de juliol de 1694, la 
nomena hereva universal dels seus béns, sense mencionar cap altre dels seus germans, hem 
de suposar, doncs, que era la única supervivent.2 
II . Miquel CASTANYER, pagès, fill de Joan i la seva primera esposa Hierònima. No tenim les dates del 
seu naixement ni de la seva mort, però si que ens consta el seu testament de 27 de març de 16843. 
Es va casar a St. Cugat del Vallés el 24 de setembre de 1668 amb Maria Serra, de la que no tenim 
cap més dada, però que sabem que era viva el 1684 ja que figura com a marmessora del testament 
del seu marit Miquel Castanyer. Varen tenir el següents fills que ens consten:
1 . Agna Maria CASTANYER Serra, batejada a Sta. Maria de Campanyà el 18 d’octubre de 1673. 
Aquesta noia es mencionada en el testament del seu pare de 16844 i no ens consta cap altra 
informació.
1. Dicta testament al rector de la parròquia de Valldoreix. Ens presenta la família, pares, cònjuge i només una 
filla, la Gertrudis, que la nomena hereva universal. El marmessors són pagesos de la contrada. 
2. A part de fer-la hereva universal de tots els seus béns, el seu pare menciona expressament que li deixa: 110 
lliures del dot que ha cobrat de la seva esposa, que no s’ha gastat, dues tovalloles que li deu l’hereu Corominas, el 
seu cunyat i una caixa, de les millors que té.
3. Dicta testament a la parròquia de Valldoreix. La seva dona i el seu cunyat, Antoni Serra amb un altre pagès 
fan de marmessors. Anomena hereu universal al seu fill, Joseph i també menciona a les filles Maria i Mariàngela.
4. Segons aquest testament, rebrà un dot de 100 lliures i una caixa amb les seves coses, si es casa a gust de la seva 
mare i parents pròxims. Si es casa a disgusts d’aquest només rebrà 25 lliures.
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2 . Mariàngela CASTANYER Serra, batejada el 15 de desembre de 1676 a Sta. Maria de Campa-
nyà. Present en el testament del seu pare el 16845 i sense més documentació d’aquesta persona.
3 . Joseph CASTANYER Serra, que continua.
III . Josep CASTANYER Serra, pagès que fou batejat el 18 de gener de 1680 a Sta. Maria de Campanyà 
i enterrat el 17 d’agost de 1729 a St. Cugat del Vallès. Es va casar amb Agnés Vilanova a partir 
de 1702, data en què s’havia quedat vídua de Josep Farrés, pagès de St. Cugat del Vallès, amb qui 
s’havia casat el 1695; nascuda 1679 i enterrada a St. Cugat el 8 d’abril de 1724.
1 . Maria CASTANYER Vilanova, batejada a Sta. Maria de Campanyà el 6 de setembre de 1706. 
No ens consten més dades d’aquesta persona.
2 . Anton Joseph, que neix el 30 d’octubre de 1712.
3 . Francesch CASTANYER Vilanova, que veurem a continuació.
4 . Miquel CASTANYER Vilanova, batejat el 28 de maig de 1715 a Campanyà, com tots els seus 
germans. Sabem que es casa amb Antònia, que era de Barcelona el 1745 quan fa de padrina 
d’un dels fills de Francesch Castanyer6. No sabem res més d’aquest Miquel, però tot fa pensar 
que ha marxat del poble i podria haver anat a parar a Barcelona.
IV . Francesch CASTANYER Vilanova, pagès, batejat a Sta. Maria de Campanyà el 23 de gener de 1709 
i enterrat també a Campanyà el 23 de setembre de 1774. Sembla que va fer testament a la parròquia 
el mateix dia de la seva mort7, però no ens consta aquest document. 
 Es va casar amb Eulària Ricart Païssa de Sant Feliu de Llobregat que fou enterrada a Campanyà el 
14 de novembre de 1769. Varen tenir onze fills, que són: 
1 . Maria CASTANYER Ricart, batejada el 7 d’abril de 1735 a Sta. Maria de Campanyà on també 
l’enterren el 5 d’agost de 1820, i morí el dia abans. Es casarà amb Isidro Major, pagès compa-
ret8, de St. Cugat del Vallès, nascut als voltants de 1736, mort el 22 i enterrat el 24 de desembre 
de 1796 a Sta. Maria de Campanyà 9. Varen tenir set fills, són:
1.1 . Jacinto Major CASTANYER, pagès, batejat el 22 de març de 1756 a Sta. Maria de Cam-
panyà i enterrat allí mateix el 4 de març de 1787, als 31 anys. Es va casar amb Teresa Rams 
de St. Esteve de Parets. 
5. Com a la seva germana Agna Maria, rebrà les 100 lliures si es casa a gust de la família i només 25 si ho fa a 
disgust. 
6. El 17 de desembre de 1745 fa de padrina a Sta. Maria de Campanyà a un nen que li posen per primer nom 
Miquel, com el seu marit.
7. El 22 de setembre de 1774 dicta testament al rector de la parròquia de St. Cebrià de Valldoreix, Eudald Puig-
carbò, però, actualment, no es troba aquesta documentació a la parròquia.
8. Comparet: fadristern, treballador de la terra o menestral amb alguna renda. També: hisendat de poques terres 
que treballa a jornal una gran part de l’any. (Gran Enciclopèdia catalana).
9. Menciona un testament pocs dies abans de la seva mort davant el rector de Valldoreix, però actualment no 
consta aquest document.
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1.2 . Francisca Major CASTANYER, batejada a Sta. Maria de Campanyà el 17 de setembre 
de 1757. Es casa el 3 de setembre de 1776 amb Joan Segarra Canyameras, pagès de Sant 
Cugat de Vallés. 
1.3 . Paula Major CASTANYER, batejada el 10 de gener de 1761 a Santa Maria de Campa-
nyà. Es casa l’11 d’agost de 1781 amb Jaume Aguilera Roca, pagès de Rubí. 
1.4 . Isidro Major CASTANYER, corder, espardenyer i comparet, batejat el 30 de setembre de 
1765 a Sta. Maria de Campanyà. Es va casar amb Maria Font Trilla de El Papiol, amb la 
que va tenir 6 fills. Va enviduar el 1825 i es casarà, en segones núpcies, amb Teresa Aris de 
Rubí, vídua de Pau Serrabogunyà. 
1.5 . Jaume Major CASTANYER, batejat el 25 de gener de 1769 a Sta. Maria de Campanyà. 
No ens consta cap més acte sacramental d’aquesta persona a la parròquia, però si que es 
troba documentat com a padrí d’una neboda l’any 179610. 
1.6 . Antònia Major CASTANYER, neix el 20 de febrer de 1772 i es batejada el dia 23 a Sta. 
Maria de Campanyà. No ens consta més informacions d’aquesta noia.
1.7 . Maria Major CASTANYER, neix el 29 de febrer de 1776 i batejada el 3 de març a Sta. 
Maria de Campanyà. No tenim més dades d’aquesta persona.
2 . Llorenç CASTANYER Ricart, que continua.
3 . Marianna CASTANYER Ricart, batejada el 17 de maig de 1739 a St. Cebrià de Valldoreix . 
Casada amb Joan Gou i habitant a Barcelona l’any 177111.
4 . Maria Francisca CASTANYER Ricart, batejada el 10 d’octubre de 1741 a Sta. Maria de Cam-
panyà. No ens consta més informació d’aquesta persona.
5 . Isabel CASTANYER Ricart, batejada el 8 de gener de 1743 a Sta. Maria de Campanyà. Es casa 
el 5 de febrer de 1769 amb Barthomeu Solà Canyameras, pagès de Rubí, germà de Rosa, espo-
sa del seu germà Miquel. Sembla que se’n va a viure al mas Jornet de Rubí on fan de pagesos 
amb el seu marit Barthomeu, segons diu acte de baptisme d’una neboda on la Isabel actua de 
padrina el 177112.
6 . Miquel CASTANYER Ricart, que veurem en una branca familiar que es desenvolupa en nar-
ració a part.
7 . Maria Eulària CASTANYER Ricart, batejada a Sta. Maria de Campanyà el 5 de setembre de 
1748. No ens consten més informacions d’aquesta nena.
10. El 2 de febrer de 1796 actua de padrí en el bateig de Maria Font Major i diu que és solter.
11. El 14 de juliol de 1771 actua de padrina al bateig del seu nebot Josep Castanyer Novell, on especifica que es 
casada amb Joan Gou i habitant a Barcelona.
12. El 13 d’octubre de 1771, actua de padrina en el bateig de la seva neboda Isabel Castanyer Comellas i cita el 
nom del marit i lloc d’habitatge.
Can Castanyer de Campanyà
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8 . Isidro CASTANYER Ricart, batejat el 23 de febrer de 1750 i morí poques setmanes després i 
fou enterrat el 12 d’abril de 1750 a Sta. Maria de Campanyà.
9 . Paula CASTANYER Ricart, batejada l’onze de març de 1751 a Campanyà. Es casarà amb Fran-
cisco Ametller Feliu, pagès de St. Cugat del Vallès, segons ens consta per actuar de padrina 
d’una neboda l’any 177413
10 . Adjutori CASTANYER Ricart, batejat el 2 de desembre de 1753 i enterrat pocs mesos després, 
el 17 de febrer de 1754 a Sta. Maria de Campanyà.
11 . Mariano CASTANYER Ricart, batejat el 19 de maig de 1759 a la parròquia. No ens consta 
més informació d’aquest noi.
V . Llorenç CASTANYER Ricart, pagès, batejat el 16 de juny de 1737 i enterrat el 30 de desembre 
de 1804 a Sta. Maria de Campanyà. Casat en primeres núpcies amb Antònia Novell Llorell, de 
Barcelona, que va morir i fou enterrada a Sta. Maria de Campanyà l’u de gener de 1773. En segones 
núpcies es va casar amb Caterina Serrabogunyà i Vila del Prat de St. Cugat del Vallès que morí i 
fou enterrada a la parròquia el 8 de novembre de 1789. En terceres núpcies es casà amb Francesca 
Madorell Viaplana de Sant Joan Despí, vídua des de 1790 de Josep Rubí, fuster de Molins de Rei 
amb que va tenir dues filles, i que morí el 17 d’abril de 1809 a St. Cugat V. però fou enterrada el 18 
d’abril a Sta. Maria de Campanyà. El Llorenç va tenir fills amb totes tres esposes i que són: 
1 . Francisca CASTANYER Novell, (1), batejada el 29 de desembre de 1767 a Sta. Maria de Cam-
panyà on morí, als 39 i soltera, i fou enterrada el 5 de gener de 1807.
2 . Miquel CASTANYER Novell, (1), que continuarà.
3 . Josep CASTANYER Novell, (1), batejat el 12 de juliol de 1771 a Sta. Maria de Campanyà i mor 
el 13 de gener de 1795 als 23 anys. 
4 . Paula CASTANYER Serrabugunyà, (2), nascuda el 6 i batejada el 7 de novembre de 1775 a Sta. 
Mª de Campanyà on fou enterrada el 28 de setembre de 1783 als 7 anys.
5 . Maria Rosa CASTANYER Madorell, (3), nascuda el 13 i batejada el 14 de juliol de 1792 i que 
va morir més enllà de 1856 on ens consta padrina d’una néta14. Casada amb Joseph Torras Ma-
grans, pagès de St. Cugat encara viu el 1856 on fa de padrí de la mateixa néta que la seva esposa. 
Per la informació obtinguda podem pensar que vivien a St. Cugat, on hi varen tenir un fill: 
5.1 . Llorens Torras CASTANYER, jornaler nascut a St. Cugat del Vallès, casat amb Eulària 
Corbera Llovet de Rubí. Ens consta una filla, Maria, que varen batejar a Sta. Maria de 
Campanyà i els seus avis paterns foren els padrins. 
VI . Miquel CASTANYER Novell, (1), pagès batejat el 29 d’octubre de 1769 a Sta. Maria de Campanyà 
on fou enterrat el 24 de setembre de 1842. Es va casar amb Mariangela Rubí Madurell (filla de la 
13. El 7 de novembre de 1775, bategen Paula Castanyer Serrabogunyà, filla del seu germà Llorenç, l’hereu, i ens 
mencionen el nom del marit i lloc de procedència. 
14. L’onze d’octubre de 1856 consta a la parròquia com a padrina de Maria Torras Corbera, néta. 
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tercera esposa del seu pare)15 que fou enterrada a la parròquia el 29 de gener de 1845 i havia nascut 
a Molins de Rei. Varen tenir els següents fills: 
1 . Francesch CASTANYER Rubí, que continuarà.
2 . Rita CASTANYER Rubí, batejada a Sta. Maria de Campanyà el 13 de gener de 1795, havia nas-
cut dos dies abans. No ens consta defunció d’aquesta noia, però si que la trobem documentada 
com a padrina de la seva neboda Rita Castanyer Ubach el 28 de juliol de 1841 on diu que està 
casada amb Josep Monras, sense especificar res més. 
3 . Joseph CASTANYER Rubí, pagès , nascut el 6 i batejat el 7 de maig de 1797,a Sta. Maria 
Campanyà. No ens consta la defunció d’aquesta persona, però si que es menciona que fou padrí 
del seva neboda, Josepa Castanyer Ubach, el 28 de novembre de 1827. Es va casar amb Maria 
Escayol Vilardell de Rubí i varen tenir un fill, que coneixem: 
3.1 . Salvador CASTANYER Escayol, el trobem descrit com a barber, operari de fàbrica i 
jornaler. Nascut als voltans de 1840 a Rubí. Desconeixem la seva mort, però sabem que 
el 14 de març de 1880 estava viu ja que va fer de padrí en el bateigs d’una neboda. Es va 
casar amb Camilda Alzamora Roig, que va morir el 14 de desembre de 1878 i enterrada 
dos dies després a St. Cebrià de Valldoreix i amb qui va tenir dos fills. En segones núpcies 
es va casar amb Francisca Germà Trullàs de Castellar, 
3.1.1 . Juan CASTAÑÉ Alzamora, nascut el 24 de novembre de 1864 i batejat el 27 a 
Sta. Maria de Campanyà.
3.1.2 . Miguel CASTAÑÉ Alzamora, nascut el 14 de gener de 1869 i batejat el 17 a Sta. 
Maria de Campanyà, i enterrat el 12 d’agost del mateix any.
4 . Miquel CASTANYER Rubí, batejat el 18 de gener de 1800 a Sta. Maria de Campanyà.16
5 . barthomeu CASTANYER Rubí, nascut el 13 de marc de 1803 i batejat el 14 a Sta. Maria de 
Campanyà.16
6 . Pere CASTANYER Rubí, nascut el 30 de setembre de 1805 i batejat el 2 d’0ctubre de 1805 a 
Sta. Maria de Campanyà.16
15. El pare de la noia Josep Rubí ens consta la seva mort el 1790. Aquesta parella varen tenir el primer fill el 29 
de desembre 1792. Els seus pares respectius Llorenç Castanyer i Francesca Madorell també varen tenir un fill el 
13 de juliol de 1792. Pocs mesos de diferència entre ells. El 1792 la parella jove havia de ser molt jove, ell 22/23 
anys i ella 15 (si hem de fer cas de l’edat informada a l’hora de la mort). Sense tenir-ne les proves documentals, 
podríem pensar que aquestes dues parelles varen fer un matrimoni conjunt l’any 1791: mare i filla amb pare i fill. 
La Francesca Madorell, vídua des de 1790 tenia dues filles, l’una, la Mariangela la va casar amb el futur hereu de cal 
Castanyer, a l’hora que ella en casava amb el mateix hereu. L’altre filla del seu matrimoni amb Josep Rubí, Serafina, 
es casarà, més endavant, amb un pagès de Rubí. 
16. D’aquests fills no tenim cap més notícia documental de la seva presència al poble. Algun d’ells podria haver 
mort i enterrats en algun dels municipis veïns, (per exemple a Molins, casa de la mare), o bé d’adults poden haver 
marxat del poble, o simplement haver mort a Campanyà i no haver estat anotats en els llibres de la parròquia. Hem 
de fer notar que aquests fills neixen en èpoques de conflictes, algun d’ell durant la Guerra del Francès. 
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7 . Llorens CASTANYER Rubí, nascut el 20 de novembre de 1808 i batejat el 22 a Sta. Maria de 
Campanyà.16
8 . Magí CASTANYER Rubí, nascut el 9 de desembre de 1811 i batejat el 10 a Sta. Maria de 
Campanyà. 16
9 . Jacintho CASTANYER Rubí, nascut l’u de febrer de 1815 i batejat el 4 a Sta. Maria de Cam-
panyà.16
VII . Francesch CASTANYER Rubí, pagès batejat a Sta.Maria de Campanyà el 30 de desembre de 1792. 
Fou trobat mor a l’edat de 49 anys el 28 de juny de 1842 i enterrat el dia 29 a la mateixa parròquia. 
Casat amb Maria Rosa Ubach Balach de Rubí, de la qual no tenim més informació, més enllà de la 
mort del seu espòs. Varen tenir 10 fills a Sta. Maria de Campanyà: 
1 . Maria CASTANYER Ubach, neix el 16 de juny de 1824 i la bategen el 17. 
2 . Paula CASTANYER Ubach, neix el 5 de desembre i la bategen el 6 de 1825.
3 . Josefa CASTANYER Ubach, neix el 29 de novembre del 1827 i la bategen el 30; i mor el 27 de 
març de 1827 i enterrada el 28. 
4 . Anton CASTANYER Ubach, neix el 8 de març de 1829 i batejat el 9. Morirà solter a l’edat de 
26 anys i enterrat el 19 de juliol de 1855.
5 . Vicenta CASTANYER Ubach, nascuda el 22 de gener de 1831 i batejada el 23.
6 . Pablo CASTANYER Ubach, que continua.
7 . Joseph CASTANYER Ubach, neix el 24 de febrer de 1835 i batejat el 25. No ens consta més 
documentació sacramental d’aquesta persona, però sí que el trobem documentat com a testi-
moni el 189317
8 . Jaume CASTANYER Ubach, nascut el 18 de desembre de 1836 i batejat el 20. Fou enterrat l’u 
d’octubre de 1841.
9 . NN CASTANYER Ubach, neix el 28 de juliol de 1841 i batejat el mateix dia 28. Morirà el 
mateix dia i fou enterrat el 29 de juliol de 1841.
10 . Rita CASTAÑER Ubach, neix el 28 de juliol de 1841 i batejada el dia 30, quan ja havien en-
terrat la seva germana bessona. Morirà el 7 d’octubre de 1843 i fou enterrada l’endemà. 
VIII . Pablo CASTAÑÉ Ubach, pagès propietari de Can Castanyer, que neix als voltants de 1833, però 
no tenim la data exacta. Morirà a casa seva el 22 de març de 1896 i serà enterrat el dia 24. a Sta. 
17. El 6 / 5 /1893 actua de testimoni en el casament de Francisco Castanyer Llonch i Maria Pila Amigó, i no en 
menciona ni el seu estat ni on viu.
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Maria de Campanyà. Va casar amb Rosa Llonch Font de Sabadell, que morirà a Can Castanyé el 
20 de març de 1895 i serà enterrada el 22 de març a la mateixa parròquia que el seu marit. Varen 
tenir cinc fills: 
1 . Maria CASTAÑÉ Llonch, no ens consta cap informació sacramental d’aquesta noia més enllà 
de que era viva el 1896, a la mort del seu pare.18
2 . Francisco CASTAÑÉ Llonch, va néixer els voltants de 1867 a Sabadell, poble de la seva mare. 
Es va casar a Sta. Maria de Campanyà el 6 de maig de 1893 amb Maria Pila Amigó de St. Cugat 
del Vallès. No ens consta més documentació d’esta parella, però si que sabem que era viu a la 
mort del seu pare, el 1896, ja que ho menciona expressament el rector en l’acta d’enterrament. 
3 . Juan CASTAÑÉ Llonch, dependent de comerç, va néixer a Sabadell pels voltants de 1871. Va 
morir als 24 anys, solter, a can Castanyer, el 20 de març de 1896, dos dies abans que el seu 
pare.19
4 . Anna CASTAÑÉ Llonch, no ens consta cap informació sacramental d’aquesta noia més enllà de 
que era viva el 1896, a la mort del seu pare.18
5 . Rafael CASTAÑÉ Llonch, no ens consta cap informació sacramental d’aquest noi més enllà de 
que era viva el 1896, a la mort del seu pare.18
Al final del segle XIX s’acaba la documentació que disposem per narrar la genealogia dels Castanyer de 
Sta. Maria de Campanyà. Actualment, a Valldoreix, encara és viu el cognom Castanyer. 
Família col·lateral Castanyer
Atesa l’extensa família que segueix d’aquesta branca, hem considerat desenvolupar-la per separat, per fer 
més entenedora tota la família troncal Castanyer.
IV.6. Miquel CASTANYER Ricart, pagès i comparet, sisè fill de Francesc Castanyer 
Vilanova i Eulària Ricart. Batejat el 17 de desmbre de 1745 a Sta. Maria de Campanyà i mor el 28 de 
setembre de 1801 també a Campanyà on s’enterra el dia 30 de setembre. Diu que fa testament a la 
rectoria però no ens consta. Es va casar amb Rosa Solà Canyameras, de Rubí i germana de Berthomeu 
Solà marit de la germana del Miquel, Isabel.20 Varen tenir deu fills: 
1.1 . Antònia CASTANYER Solà, batejada l’onze de novembre de 1769.
18. En la inscripció de l’enterrament de Pablo Castañé el rector ens explica la família, de qui era fill, vidu i els 
seus quatre fills que el sobreviuen : Maria, Francisco, Anna i Rafael, en aquest mateix ordre. Nosaltres ho trans-
crivim tal com s’explica, malgrat que no en tenim cap altre constància documental.
19. En Joan Castañe mor el 20 de març i l’enterren el 21 i el seu pare, en Pablo Castañé, mor el 22 de març. 
Consta que viuen tots a la casa de Can Castanyer, però no hem pogut esbrinar si hi havia una causa comuna en 
la seva mort.
20. No tenim la data ni lloc de casament del Miquel i la Rosa Solà, però si de la Isabel, el 5 de febrer de 1769. 
També podia ser que es fessin els casaments els mateix dia en distintes esglésies, les que correspondria a la parrò-
quia de les noies. Cal dir que el primer fill del Miquel i la Rosa neix el novembre de 1769. Dels fills de la Isabel i 
en Berthomeu no en tenim notícia ja que se’n van a viure a Rubí.
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1.2 . Anton Miquel CASTANYER Solà, nascut el 9 de març de 1771 i batejat el dia següent. 
Mor als 6 anys i serà enterrat a Sta. Maria de Campanyà el 2 de novembre de 1777.
1.3 . bartomeu CASTANYER Solà, batejat a Sta. Maria el 13 de setembre de 1773. Enterrat el 
21 de juny de 1828. Es va casar amb Antiga Camps de Sant Quirze del Vallès que va morir 
l’u d’agost de 1823. Varen tenir onze fills: 
1.3.1 . Miquel CASTANYER Camps, pagès, batejat a Sta. Maria de Campanyà el 5 de 
desembre de 1805. No tenim cap certesa de la data i lloc de defunció, però si que 
ens consta testimoni d’un matrimoni el 187521. Casat amb Eulàlia Roses Estrella 
de Rubí, morta el 13 d’octubre de 1896 a Campanya. Varen tenir tres fills:
1.3.1.1 . José CASTAÑÉ Rosés, confiter que va néixer a Rubí, però serà enterrat 
a St. Cebrià de Valldoreix el 23 d’abril de 1870.
1.3.1.2 . Tecla CASTANYER Rosés, va néixer a Rubí i es va casar a Sta. Maria 
de Campanyà el 20 de març de 1858 amb Antoni Monmany Major, 
també de Rubí.
1.3.1.3 . Fernando CASTANYER Rosés, pagès nascut a Rubí, casat a l’església 
de Sta. Maria de Campanyà amb Antònia Solà Serra també de Rubí. 
Varen tenir cinc fills: 
1.3.1.3.i . Miguel CASTANYER Solà, neix el 12 de gener i és enterrat 
el 5 de febrer de 1875 a St. Cebrià de Valldoreix.
1.3.1.3.ii . Maria CASTANYER Solà, batejada el 5 de desembre de 
1875 a St. Cebrià de Valldoreix.
1.3.1.3.iii . Elvira CASTANYER Solà, nascuda l’u i batejada el 8 de 
desembre de 1877.
1.3.1.3.iv . Miguel CASTANYER Solà, pagès nascut el 7 i batejat el 
8 de febrer de 1880 a Valldoreix. Es va casar a Rubí amb Maria 
Simó Porqueras de Poboleda (Priorat). Varen tenir, al menys, dos 
fills: 
1.3.1.3.iv.a . Fernando CASTANYER Simó, nascut el 4 i bate-
jat el 16 de juny de 1904 a Sta. Maria de Campanyà.
1.3.1.3.iv.b . José CASTANYER Simó, nascut el 27 de novem-
bre i batejat l’11 de desembre de 1910 a Sta. Maria de 
Campanyà.
21. El 9 d’agost de 1875 consta com a testimoni en el matrimoni de Joan Bigas Cañadell amb Maria Girbau 
Comas a Valldoreix.
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1.3.1.3.v . Maria de los Angeles CASTANYER Solà, va néixer el 5 
d’octubre de 1883 a la casa Miqueló de Campanyà. 
6.3.1.4. bartomeu CASTAÑER Rosés, neix el 3 i és batejat el 4 d’agost de 
1849 a Valldoreix. 
1.3.2 . Pere CASTANYER Camps, neix el 12 i és batejat el 14 de maig de 1807 a Sta. 
Maria de Campanyà.
1.3.3 . Narcís CASTANYER Camps, devia néixer el 1809, encara que no ens consta 
documentat. Va morir el 23 i fou enterrat el 24 de novembre de 1812 als 3 anys 
a Sta.Maria de Campanyà.
1.3.4 . Salvador CASTANYER Camps, neix el 9 i és batejat l’11 de juliol de 1811 a Sta. 
Maria de Campanyà. 
1.3.5 . Francesca CASTANYER Camps, nascuda el 18 i batejada el 20 de maig de 1813 
a Sta. Maria de Campanyà. 
1.3.6 . Maria CASTANYER Camps, neix el 8 i batejada el 10 de novembre de 1815 a 
Sta. Maria de Campanyà. 
1.3.7 . Antònia CASTANYER Camps, neix el 23 i batejada el 25 d’abril de 1818 a Sta. 
Maria de Campanyà, on la varen enterrar, als 2 anys, el 4 d’agost de 1820. 
1.3.8 . Josep CASTANYER Camps, nascut l’u i batejat el 3 d’octubre de 1820 a Sta. 
Maria de Campanyà. 
1.3.9 . Anna CASTANYER Camps, va néixer el 31 de juliol i fou batejada l’u d’agost de 
1823 a Sta. Maria de Campanyà. 
1.3.10 . Antònia CASTANYER Camps, nascuda el 30 de setembre i batejada el 2 d’oc-
tubre de 1825 a Sta. Maria de Campanyà. 
1.3.11 . Gayetana CASTANYER Camps, nascuda el 21 i batejada el 23 de juny de 1828 
a Sta. Maria de Campanyà. 
1.4 . Maria Catarina CASTANYER Solà, neix el 15 de juliol de 1776 i fou batejada un dia 
després a Sta. Maria de Campanyà, on fou enterrada l’any següent, el 24 de novembre de 
1777.
1.5 . Pere Joan CASTANYER Solà, nascuda el 21 i batejada el 22 de novembre de 1778 a Sta. 
Maria de Campanyà. L’última dada que tenim d’aquest noi és que actuà de padrí al bateig 
d’un nebot seu el 14 de maig de 1807.
1.6 . Maria CASTANYER Solà, neix el 26 d’octubre de 1780 i fou batejada el 30 a Sta. Maria 
de Campanyà. Casada amb Barthomeu Boladeras, de Rubí, on s’instal·laran. La última 
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notícia que tenim d’aquesta noia és el 10 de novembre de 1815 que actua de padrina 
d’una neboda.
1.7 . Paula CASTANYER Solà, batejada el 13 d’abril de 1783 a Sta. Maria Campanyà. Casada 
amb Magí Farres, de Rubí, on possiblement es traslladés a viure, ja que no tenim més dades 
d’aquesta persona a Valldoreix excepte pel bateig d’una neboda el 25 / 4 / 1818.
1.8 . Pau CASTANYER Solà, nascut i batejat el 13 d’abril de 1783 a Sta. Maria de Campanyà. 
Es casa el 14 d’abril de 1810 amb Theresa Caldes de St. Quirze del Vallès. No sabem on 
varen anar a parar. A partir d’aquí la única dada que ens consta és el 20/5/1813 que apa-
drina una neboda Francesca Castanyer.
1.9 . Miquel CASTANYER Solà, nascut el 7 de juliol de 1785 i batejat el 8 a Sta. Maria de 
Campanyà. No ens consta cap més dada sacramental d’aquest noi , però el trobem docu-
mentat el 3 d’octubre de 1820 fent de padrí d’un seu nebot on es diu que viu a St. Cugat. 
1.10 . Francisca CASTANYER Solà, no ens consta cap acte sacramental d’aquesta persona, 
tenim constància de la seva existència perquè actuà de padrina en un bateig d’un seu nebot 
l’11 – 7-1811 on diu que està casada amb Salvador Estaper de St. Cugat del Vallès.
Venen a continuació els arbres de la família Castanyer segons la narració feta, que hem hagut de 
presentar en varies part per fer-los més comprensibles.
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